








About C. -N.Ledoux's Project “A Triumphal Arch in Kassel " 
一C.-N. Ledoux and S. L. du Ry -
Hidekazu ICI邸 AWAand Hidekazu SHIRAI 
(Received Feb. 28， 197η 
Claude-Ni∞1as Ledoux (1736 --1806) is one of the visionary architects in出e
18白 centuryFrance. Recent1y， the studi鎚 on由earchitect Ledoux are progressing 
泊side組 dou飴ide出e∞m位y. Accn吋泊gly，也eLedoux' s whole figure is ma凶 g
i包elfcl回 rgradually. 
h 出ispaper， we chiefly d白cribe也ede回ilsabout也eLedoux's project “a 
仕iumphalarch in Kassel". We publish it as泊位。duction句也esUnute res伺.ch泊to
one of the most impotant architects in the age of French Revoltion，釦dωmore



























































































































































































































図-9)凱旋門の完成直後の風景 (1782) 図 -10)ブロマイスによって改築された凱旋門 (1824)
の名声は国外へも着実に広まり、元来フランスとの関わりに積極的であるヘッセン=カッ
セル宮廷のフリードリヒ E世方伯にも、その存在は届いていたわけである。このフリード

































































(1764~ 1838)やフォンテーヌ P.F.L.Fontaine(1762~1853) に学んだブロマイスにより、
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フリードリヒ・ギリ-F. G i 1 ly (1 72"-' 1800)は、 1797年からのフランスへの旅を通して、
ルドウーの作品から実に多くの深い感化を受けたことは既に周知のことであろう。その他
にも上げようとすると数多く、アーレンスJ.A.Arens(1757~1806) やクラーエ P.J.Krahe
(1758---1840)、ゲンツ H.Gentz(1766"--'1811)、ヴァインブレンナ-F. Weinbrenner (1766 
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